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253 
NACIONALES:
V Congreso Uruguayo de Psicología Médica y 
Medicina Psicosocial:
“Mas allá del Genoma... más acá de la Cultura”
Mayo 10 y 11
Montevideo, URUGUAY
XX Jornadas Uruguayas de Psicología
Sociedad de Psicología del Uruguay
setiembre 10 y 11
Centro de Convenciones IMM. 
Montevideo. URUGUAY
III Simposio de Investigación en Psicologìa 
Octubre, 2010
Facultad de Psicologìa, Universidad Católica del 
Uruguay
Montevideo, URUGUAY 
VI Congreso, XVI Jornadas de Psicoanálisis de 
APU
Agosto 19 al 21
Montevideo. URUGUAY
INTERNACIONALES:
International Seminar on Mind, Brain & 
Consciousness 
Enero 14 y 15 
Thane, INDIA
38th Annual Meeting of International 
Neuropsychological Society (Ins) 
Febrero 3 al 6
Acapulco, MÉXICO
XI Congreso Virtual de Psiquiatría 
“Interpsiquis”
Febrero 09 al 28
http://www.interpsiquis.com
Primer Congreso Internacional de Carreras de 
Grado y Pregrado de Gerontología
Marzo 11 al 13
Buenos Aires, ARGENTINA
Primer Congreso Internacional de Transdisci-
plinariedad
Marzo 16 al 18
Mexicali, Baja California, MÉXICO
VIII Congreso Caribeño de Psicología
Marzo 20 y 21
Santo Domingo, REPÚBLICA DOMINICANA
V Conferencia Internacional PSICOHABANA
Abril 5 al 9
La Habana, CUBA
VIII Congreso Latinoamericano de Psicoterapias 
Cognitivas (ALAPCO)
Abril 8 al 10
Bogota, COLOMBIA
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VII Congrès International de l’ AMP (Association 
Mondiale de Psychanalyse)
Semblants et sinthome 
Abril 26 al 30
Paris, FRANCIA 
X X X V I I  C o n g r e s o  P a n a m e r i c a n o  d e 
Psicología:“Abordajes psicológicos ante los 
emergentes de la sociedad actual” (CNEIP)
Mayo 12 al 15
Salta, ARGENTINA
Primer Congreso Internacional de Psicología, 
Religión y Cultura
Mayo 18 al 22
Teherán, IRÁN 
6th World Congress of Behavioral and Cognitive 
Therapies
“Translating Science Into Practice”
Junio 2 al 5
Boston University. Boston. ESTADOS UNIDOS.
Tercera Conferencia Internacional de Psicología 
Comunitaria. “Aproximaciones comunitarias a los 
problemas sociales contemporáneos”(ICCP)
Junio 3 al 5
Puebla, MÉXICO
41st SPR (Society for Psychotherapy Research) 
International Annual Meeting 
Junio 23 al 27
Aisolmar, California, ESTADOS UNIDOS
XII Congreso Nacional de Psicología del 
Deporte
Junio 23 al 26
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. ESPAÑA
XII Congreso Metropolitano de Psicología, “Psi-
cología y Sociedad. Abordajes psicológicos, 
prácticas clínicas y comunitarias y políticas 
públicas”
I Simposio Latinoamericano, “Exclusión, derechos 
humanos y migraciones”
Encuentro Iberoamericano sobre Factores 
Psicosociales Laborales en Coordinación con la 
Red Iberoamericana de Factores Psicosociales 
Laborales (RIPSOL)
Julio 1 al 3
Buenos Aires, ARGENTINA
27° Congreso Internacional de Psicología Apli-
cada 
Julio 11 al 16 
Melbourne, AUSTRALIA
VII Congreso Iberoamericano de  Psicología 
(FIAP) 
Julio 20 al 24 
Oviedo, ESPAÑA 
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